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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre–experiment) แบบ One-shot Case Study มีวัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาผลการใชโปรแกรมการฝกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐสำหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ 
สังคมผูสูงอายุบานบางแค กลุมเปาหมายในการวิจัย คือ ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
ผูสูงอายุบานบางแค อาคารสุขสันต ป พ.ศ. 2553 โดยเจาหนาท่ีคัดเลือกวามีสภาพรางกายท่ีสามารถเขารวม 
กิจกรรม และสมัครใจ จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช คือ โปรแกรมการฝกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐสำหรับ 
ผูสูงอายุแบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัย พบวา 1) ผูสูงอายุมีคะแนนทักษะการปฏิบัติงานอยูในระดับดี 2) มีความพึงพอใจตอการเขารวม 
ฝกอบรม ทั้งดานวิทยากร ดานวันเวลาในการจัดฝกอบรม ดานวัสดุอุปกรณ ดานการฝกอบรม ดานหัวขอ 
การฝกอบรม อยูในระดับมาก 
Abstract  
  This research is a pre-experiment research of one-shot case study type. The 
objective is to study the effect of training program on Art crafts in Banbangkhae Social Welfare 
Development Center for the elderly. The target populations are 15 voluntarily elder persons 
residing in Banbangkhae Social Welfare Development Center, Sooksan Building, in 2010, who 
have been selected by the center officials. The Elders are in good physical health and able to 
participate in the activities. Tool used is a training program on Art crafts for the elderly 
consisting of Performance Skill Measurement Forms and Satisfaction Questionnaires. Data 
analysis is descriptive statistics. The results of the research are that: 1) Performance skill scores 
of the elderly are in a good level. 2) Their satisfactions to participate in the training on the 
aspects of the lecturer, date and time of the training, materials and equipments, activities, topics 
of training are in a high level. 
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1. บทนำ 
1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 




ยุทธศาสตร ดานการสงเสริมผูสูงอายุ ประกอบ 
ดวย 6 มาตรการหลัก คือ 1) มาตรการสงเสริม 
ความรูดานการสงเสริมสุขภาพปองกันดูแลตนเอง 
เบื้องตน 2) มาตรการสงเสริมการอยูรวมกัน 
และสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ 
3) มาตรการสงเสริมดานการทำงานและการหา 
รายไดของผูสูงอายุ 4) มาตรการสนับสนุนผูสูง 
อายุที่มีศักยภาพ 5) มาตรการสงเสริมสนับสนุนสื่อ 
ทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุ และสนับสนุน 
ใหผูสูงอายุไดรับความรูและสามารถเขาถึงขาวสาร 







ประเทศไทย พบวา มีประชากรผูสูงอายุเพิ่มข้ึน 
จาก 6.3 ลานคนเปน 14 ลานคนในป 2553 และ 
จะเพ่ิมสูงขึ้นกลายเปนสังคมผูสูงอายุมากขึ้น 
สอดคลองกับการวิจัยของสถาบันวิจัยประชากร 
และสังคม พบวา ในป พ.ศ. 2553-2564 หรือ 




ผูสูงอายุสวนใหญตองเผชิญ คือ ปญหาสุขภาพ 
ดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ซ่ึง 
เปนปญหาที่เกิดจากพัฒนาการของวัย สงผล 
ใหการดำเนินภารกิจประจำวันที่จะดูแลชวยเหลือ 
ตนเองลดนอยลง นอกจากน้ัน ผูสูงอายุบางคน 
อาจเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง เปนตน และอาจพบ 
ปญหาดานจิตใจ หรืออารมณ ที่เปนผลสืบเนื่อง 
มาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย เชน มี 
ความวิตกกังวล อารมณไมมั่นคง โกรธงาย โมโห 





ครอบครัว นอกจากนั้น ผูสูงอายุยังมีความตองการ 
ดานเศรษฐกิจ คือ มีความม่ันคงทางการเงิน 
มีงาน มีรายได เพื่อลดภาระครอบครัวและสังคม 
ลดการพึ่งพิงอาศัยผูอื่น สามารถดำเนินชีวิตอยาง 
ปกติมีอิสระในชีวิต และตองการความรูประสบการณ 
ใหม ๆ เพื่อปรับตัวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
ของวัย สภาพแวดลอม และสังคมที่ผูสูงอายุเปน 
สมาชิก (ศุภากร รุงอุดม, 2547: 29) ซึ่งสอดคลอง 
กับการศึกษาของจรินพรรณ เลรามัญ (2543: 
บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเรื่องการฝกวิชาชีพ 
สำหรับผูสูงอายุเพื่อมีรายไดในเขตเทศบาลนคร 
เชียงใหม ผลการศึกษา พบวา อาชีพที่ผูสูงอายุ 
สนใจและมีความตองการใหมีการฝกอบรม ไดแก 
ศิลปะประดิษฐ การทำอาหาร ขนม และการผลิต 
ของชำรวย ตามลำดับ 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสนับสนุนแผนผูสูงอายุ 
แหงชาติฉบับที่ 2 และแกปญหาคุณภาพชีวิต 
รวมถึงตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ 
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จึงควรจัดกิจกรรมที่สามารถสนับสนุนปจจัย 
ดังกลาว เชน จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุไดเขารวม 
กิจกรรมทางสังคม โดยการเปนสมาชิกกลุม 
สมาคม ชมรม การมีงานอดิเรกใหผูสูงอายุทำและ 












ที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ 
มนุษยศาสตร โดยมุงพัฒนาครอบครัวดวยการจัด 
ทรัพยากรบุคคล วัสดุ และสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนา 
อาชีพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต มีเนื้อหาสาระ 
แบงเปนกลุมตาง ๆ ไดแก อาหารและโภชนาการ 
เสื้อผาและเครื่องแตงกาย การพัฒนาครอบครัว 
และเด็ก การพัฒนามนุษยและสิ่งแวดลอม การ 
จัดการธุรกิจและศิลปะประดิษฐ (สมศรี เพชรโชติ, 
2550: 72) จึงมีผูนำวิชาชีพคหกรรมศาสตรไป 
ฝกอบรมใหกับผูสูงอายุโดยไดสอดแทรกอยูใน 
กิจกรรมดานอาชีวบำบัด เชน ศูนยพัฒนาการจัด 
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแคไดจัดกิจกรรม 
โดยจัดสอนงานประดิษฐตาง ๆ เชน กลุมดอกไม 
จันทน กลุมดอกไมประดิษฐ กลุมทำเครื่องหอม 
เปนตน ผลิตภัณฑที่จำหนายจะแบงผลกำไร ให 
เปนคาแรงผูสูงอายุ 70% สมทบทุนหมุนเวียน 












ศิลปะประดิษฐ ไดแก การตกแตงถุงผาลดโลกรอน 
การจัดดอกไมบูชาพระ การทำพวงกุญแจจาก 






















 1.3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรเปาหมาย คือ ผูสูงอายุที่อาศัยอยู 
ในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน 
บางแค อาคารสุขสันต ป พ.ศ. 2553 โดย 
เจาหนาท่ีคัดเลือกวามีสภาพรางกายที่สามารถ 
เขารวมฝกอบรม และสมัครใจ จำนวน 15 คน 
 1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรมการฝกอบรม 
เรื่องศิลปะประดิษฐสำหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย 
แผนการฝกอบรม จำนวน 8 เรื่อง ไดแก 1) การ 
ตกแตงถุงผาลดโลกรอน 2) การจัดดอกไมบูชาพระ 
3) การดแทนใจ 4) กระเชาอวยพร 5) พวงกุญแจ 
จากเศษผา 6) โมบายแขวนรูป 7) การพับผา 
เช็ดหนา 8) การประดิษฐเข็มกลัด 
 ตัวแปรตาม คือ ผลการใชโปรแกรมการ 
ฝกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐสำหรับผูสูงอายุ 
พิจารณาใน 2 ประเด็น คือ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
และความพึงพอใจตอการฝกอบรม 
 1.3.3 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ชวงเดือน 
ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554 โดยใช
โปรแกรมการฝกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐสำหรับ
ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
ผูสูงอายุบานบางแคเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาความรู 
ดานศิลปะประดิษฐไปใชในการจัดฝกอบรมอาชีพ
ใหกับผูสูงอายุใหสอดคลองกับสังคมและเศรษฐกิจ 






 การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Pre-experiment) แบบ One-Shot Case 
Study  
2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรเปาหมาย คือ ผูสูงอายุที่อาศัยอยู 
ในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
บานบางแค อาคารสุขสันต ป พ.ศ. 2553 โดย 
เจาหนาที่คัดเลือกวามีสภาพรางกายที่สามารถ 
เขารวมกิจกรรม และสมัครใจ จำนวน 15 คน 
2.2 การสรางเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 
สวน คือ เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองเปนโปรแกรม 
การฝกอบรมเร่ืองศิลปะประดิษฐสำหรับผูสูงอายุ 




 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กับเรื่องที่จะทำวิจัยและสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 
เพ่ือนำมาเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ 
 2. ดำเนินการสรางเคร่ืองมือ ดังนี้ 
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 2.1) โปรแกรมการฝกอบรมเรื่องศิลปะ 
ประดิษฐสำหรับผูสูงอายุ จำนวน 8 เรื่อง ไดแก 
1) ตกแตงถุงผาลดโลกรอน 2) การจัดดอกไม 
บูชาพระ 3) การดแทนใจ 4) กระเชาอวยพร 
5) พวงกุญแจจากเศษผา 6) โมบายแขวนรูป 
7) การพับผาเช็ดหนา 8) การประดิษฐเข็มกลัด 
 2.2) แบบวัดทักษะการปฏิบัติงานมีลักษณะ 
แบบ Rubric Scale มีระดับคะแนนเปน 3 2 และ 
1 จำนวน 5 ขอ ซึ่งผูประเมินตองพิจารณา 
พฤติกรรมแตละขั้นตอนแลวใหคะแนนตาม 
กฎเกณฑการใหคะแนน 
 2.3) แบบสอบถามความพึ งพอใจของ 
ผูสูงอายุตอการเขารวมฝกอบรมเรื่องศิลปะ 
ประดิษฐแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุมีลักษณะ 
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอ 
การเขารวมฝกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐ ซึ่งมี 
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 3 ระดับ 
 3. นำเครื่องมือที่สรางและผานการพิจารณา 
จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวไปพิจารณา 
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา จากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 
5 คน แลวนำผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ 
มาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยมีคาอยู 
ระหวาง 0.50-1 
 4. นำเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลว 
ไปทดลองใช (Try Out) กับผูสูงอายุที่สถาน 
สงเคราะหคนชราบานบางแค 2 จำนวน 15 คน 
 5. นำแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานมาคำนวณ 
คาสัมประสิทธสหสัมพันธตามวิธีของเพียรสันได
คาความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน 
4 เรื่อง ดังนี้ 0.82 0.84 0.82 และ 0.88 และนำ 
แบบสอบถามความพึงพอใจหาคาอำนาจจำแนก 
(r) โดยมีคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.34-0.68 















 1. ผูวิจัยดำเนินการทดลองการฝกอบรม 
ดวยตนเองและมีผูชวยวิจัย โดยการจัดฝกอบรม 
เรื่อง ศิลปะประดิษฐ จำนวน 8 เรื่อง กับประชากร 
เปาหมายเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 1 เรื่อง 
คือ วันจันทร ในชวงเวลา 13.50-14.50 น. 
จนสิ้นสุดการทดลอง  
 2. ขณะฝกอบรมมีการประเมินทักษะการ 
ปฏิบัติงานของผูสูงอายุทุกครั้ง 
 3. เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ไดสอบถาม 
ความพึงพอใจตอการเขารวมฝกอบรม สำหรับ 
ผูสูงอายุที่มีขอจำกัดในการเขียนและการอาน 
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หนังสือ ผูวิจัยจะเปนผูอานขอคำถามและบันทึก
คำตอบ 
 ขั้นสรุป  
 นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิง
พรรณนา สรุป และอภิปรายผล 
2.4 การวิเคราะหขอมูล  
 วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สำเร็จรูป ดังนี้  
 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุโดย 
การแจกแจงความถี่และคารอยละ นำเสนอในรูป 
ตารางประกอบความเรียง 




ทักษะการปฏิบัติงาน ดังนี้   
คาคะแนน 1.00-5.66 หมายถึง ตองปรับปรุง 
คาคะแนน 5.67-10.33 หมายถึง พอใช 
คาคะแนน 10.34-15.00 หมายถึง ดี 





แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับนอย  
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 2.50-3.00 หมายถึง ระดับมาก 
  
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ  
 โดยแสดงการแจกแจงความถี่และหาคา 
รอยละนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
ปรากฏ ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของ 
 ผูสูงอายุ 
N = 15 
 ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 
 1. เพศ 
  ชาย - - 
  หญิง 15 100.00 
 2. อายุ 
  60-65 ป 4 26.67 
  66-70 ป 11 73.33 
 3. ภูมิลำเนาเดิม 
  กรุงเทพมหานคร 6 40.00 
  ปริมณฑล 2 13.33 
  ภาคกลาง 4 26.67 
  ภาคเหนือ - - 
  ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 2 13.33 
  ภาคใต 1 6.67 
 4. สถานภาพ 
  โสด 8 53.33 
  สมรส - - 
  หมาย 7 46.67 
 5. การศึกษา 
  ไมไดเรียนหนังสือ 8 53.33 
  ประถมศึกษาตอนตน 5 33.33 
  มัธยมศึกษา 2 13.33 
 6. อาชีพเดิม 
  รับจาง 8 53.33 
  ธุรกิจสวนตัว 1 6.67 
  คาขาย 4 26.67 
  เกษตรกร 2 13.33 
 7. รายไดประจำเดือน 
  ไมมี 15 100.00 
  มี  - - 
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 จากตารางที่ 1 แสดงวาผูสูงอายุที่เขารวม 
โปรแกรมฝกอบรมเปนเพศหญิงทั้งหมด มีอายุอยู 
ระหวาง 66-70 ป คิดเปนรอยละ 73.33 รอง 
ลงมามีอายุ 60-65 ป คิดเปนรอยละ 26.67 
ภูมิลำเนาเดิม อาศัยอยู ในกรุงเทพมหานคร 
คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาอาศัยอยูในภาค 
กลาง คิดเปนรอยละ 26.67 และปริมณฑล 
คิดเปนรอยละ 13.33 มีสถานภาพโสด คิดเปน 
รอยละ 53.33 และเปนหมาย คิดเปนรอยละ 
46.67 การศึกษา สวนใหญไมไดเรียนหนังสือ 
คิดเปนรอยละ 53.33 รองลงมา คือ จบการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 33.33 
มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 13.33 และมีอาชีพ 
เดิม คือ อาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 53.33 
อาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 26.67 อาชีพ 
เกษตรกร คิดเปนรอยละ 13.33 และธุรกิจ 
สวนตัว คิดเปนรอยละ 6.67 ผูสูงอายุทั้งหมด 
ที่เขารวมฝกอบรมไมมีรายไดประจำ  




ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย μ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ ของคะแนนทักษะการปฏิบัติงาน 
 เนื้อหา N K μ σ แปลความหมาย 
 1. การตกแตถุงผาลดโลกรอน 15 15 11.67 2.50 ดี 
 2. การจัดแจกันดอกไมบูชาพระ  15 15 11.73 2.52 ดี 
 3. การดแทนใจ 15 15 13.07 2.05 ดี 
 4. กระเชาอวยพร 15 15 12.33 2.13 ดี 
 5. การทำพวงกุญแจจากเศษผา 15 15 11.87 2.42 ดี 
 6. โมบายแขวนรูป 15 15 11.93 2.22 ดี 
 7. การพับผาเช็ดหนา 15 15 10.80 2.08 ดี 
 8. การประดิษฐเข็มกลัด 15 15 11.87 2.39 ดี 
หมายเหตุ N แทน จำนวนผูสูงอายุทั้งหมด 
 μ แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
 σ แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 K แทน จำนวนคะแนนเต็ม 
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 จากตารางที่ 2 พบวา ทักษะการปฏิบัติงาน 
ของผูสูงอายุในช้ินงานที่ 1 การตกแตงถุงผาลด 
โลกรอน ชิ้นงานที่ 2 การจัดดอกไมบูชาพระ 
ชิ้นงานท่ี 3 การดแทนใจ ชิ้นงานที่ 4 กระเชา 
อวยพรช้ินงานที่ 5 การทำพวงกุญแจจากเศษผา 
ชิ้นงานที่ 6 โมบายแขวนรูป ช้ินงานที่ 7 การ 
พับผาเช็ดหนา ชิ้นงานที่ 8 การประดิษฐเข็มกลัด 
อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 11.67 11.73 




 วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน และนำเสนอในรูปตารางประกอบ 
ความเรียงปรากฏดังตารางที่ 3 
 จากตารางที่ 3 พบวา ผูสูงอายุมีความ 
พึงพอใจตอการฝกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐ 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ย 
อยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา 
มีความพึงพอใจตอการเขารวมฝกอบรมอยูใน 








ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย μ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ ของผูสูงอายุตอการฝกอบรมในทุกดาน 
 เนื้อหา   μ σ แปลความหมาย 
 1. วิทยากร   2.77 0.31 มาก 
 2. วัน เวลาในการจัดฝกอบรม   2.57 0.39 มาก 
 3. วัสดุอุปกรณ   2.60 0.51 มาก 
 4. การฝกอบรม   2.60 0.44 มาก 
 5. หัวขอการฝกอบรม   2.66 0.31 มาก 
  รวม   2.66 0.31 มาก 
และใบความรูที่มีรูปภาพประกอบเปนขั้นตอน 
การประดิษฐชิ้นงานนั้น ๆ อยางละเอียด ซึ่ง 












(2542: 2-4) ที่กลาววา ผูใหญจะเรียนรูไดเร็วกวา









กับแนวคิดของภิญโญ สาธร (2517: 5) ไดเสนอ 







รัตตากร (2540: 81-82) กลาววา การสังเกต 
ความสนใจแกผูสูงอายุทุก ๆ คนจะทำใหผูสูงอายุ 
รูสึกวาตนเองมีคุณคา รูสึกภูมิใจในตนเอง และ 
ยังสอดคลองกับการศึกษาของศุภากร รุงอุดม 
(2547: 29) กลาววา ผูสูงอายุตองการความรัก 
และความเอาใจใส การเคารพยกยองยอมรับเปน 
สมาชิกของกลุม ตองการมีเพ่ือน ตองการการ 
แสดงออกถึงความมีคุณคา 
 ดานวัน เวลาในการจัดฝกอบรมมีคาเฉลี่ย 
อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ชวงเวลา 
ที่จัดกิจกรรม (13.50-14.50 น.) คือ ใชเวลา 
ประมาณ 1 ชั่วโมงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมกับ 















สอดคลองกับแนวคิดของ วรรณนิภา บุญระยอง 
(2542: 152) กลาววา กิจกรรมที่จัดควรเปน
กิจกรรมท่ีงาย ๆ มีขั้นตอนไมซับซอน เหมาะสม
กับศักยภาพของผูสูงอายุแตละบุคคลและวัยซ่ึง 
ผูจัดจะเปนผูประเมินผูสูงอายุและวิเคราะหวา 








 ดานวิทยากร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิทยากรมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
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รางกายของผูสูงอายุ เชน สีของวัสดุอุปกรณ 
เลือกใชที่มีสีตัดกัน เพื่อใหผูสูงอายุมองเห็นได 
ชัดเจน หลีกเลี่ยงอุปกรณแหลมคมที่ยากตอการ 





กับแนวคิดของวรรณนิภา บุญระยอง (2547: 149) 
กลาววา การจัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุนั้น ควรใช 
วัสดุอุปกรณที่มีขนาดใหญ เห็นชัดเจน เลือกใช 
วัสดุอุปกรณที่มีสีตัดกัน หลีกเลี่ยงสีมืด ๆ เชน ดำ 
น้ำเงิน เขียวแก รวมทั้งการวางอุปกรณที่ตองใช 
ใหอยูในระดับสายตาดานหนาของผูสูงอายุ เพื่อ 
ความสะดวกในการมองเห็น หยิบใชงาย ไมตอง 
ปรบัสายตาระยะไกล ใกล บอย ๆ 







(2542: 81) กลาววา ความพึงพอจะเกิดเมื่อไดรับ 
การตอบสนองในความตองการ ซึ่งเปนผลมาจาก 
ความชอบความสนใจ และยังสอดคลองกับทฤษฎ ี











นอกจากน้ี ผูสูงอายุยังไดนำความรูที่ ไดรับไป 
ประกอบอาชีพ และใช ในชีวิตประจำวันได 
สอดคลองกับความตองการดานเศรษฐกิจของ 
ผูสูงอายุ ไดแก ตองการความม่ันคงทางการเงิน 
มีงานทำที่มีรายได เพ่ือลดภาระใหแกครอบครัว 
และสังคม   




กับการศึกษาของจรินพรรณ เลรามัญ (2543: 
บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเรื่อง การฝกวิชาชีพ 
สำหรับผูสูงอายุเพื่อมีรายไดในเขตนครเทศบาล 
นครเชียงใหม พบวา อาชีพที่ผูสูงอายุสนใจและ
ตองการใหมีการฝกอบรม ไดแก ศิลปะประดิษฐ 
การทำอาหาร ขนม และการผลิตของชำรวย 
ตามลำดับ และอาจเนื่องมาจากหัวขอฝกอบรม
เปนงานที่ทันสมัย สามารถนำไปประกอบอาชีพ









































ภาคภูมิใจในตนเอง มองเห็นคุณคาในชีวิต  
4.2 ขอเสนอแนะ 
 4.2.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา 
 1. จากผลการวิจัย พบวา ทักษะการปฏิบัติ 
งานออกมาดีทุกชิ้นงานทั้ง 8 เร่ือง จึงควรมีการ 
จัดฝกอบรมอยางตอเน่ืองประมาณ 3 เดือนครั้ง 
แตอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนวัสดุตกแตง 
ชิ้นงาน เปนการนำเศษวัสดุเหลือใช หรือวัสดุตาม 
สมัยนิยม เชน การดอวยพรที่ตกแตงจากกระดาษ 
อาจเปลี่ยนเปนตกแตงจากเศษผา การจัดดอกไม 
ใสกระเชาอวยพรอาจเปล่ียนเปนจัดใสแจกัน 
 2. จากผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุมีความ 
พึงพอใจตอ วิทยากร วัสดุอุปกรณ การฝกอบรม 
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 2. ควรจัดฝกอบรมใหกับผูสูงอายุในเขต
ตางจังหวัดหรือชมรม สมาคมผูสูงอายุกลุมอื่น ๆ 







รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส ผูชวย 
ศาสตราจารยพัชรีพรรณ ตรีศักดิ์ศรี อาจารยนิอร 
ดาวเจริญพร อาจารยสุกัญญา จันทกุล และ 
ผูชวยศาสตราจารยดรุณี โอวจริยาพิทักษ 
อาจารยวรลักษณ ปญญาธิติพงศ ที่ ได ใหคำ 
ปรึกษาทั้งในดานการเรียนและการทำงานวิจัย 
ทำใหผู วิจัยไดรับประสบการณอันมีคา และ 
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